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A L T A S N O V E D A D E S E N 
El objetivo de Velasco ha captado una 
original vista de la arteria principal de la 
ciudad, por donde transcurre el afanoso 
trajín diario de la población, tanto a las 
horas de comercio como en las de paseo. 
Tiene de original esta «foto» su punto de 
vista, pintoresco y artístico al mismo tiem-
po, y el haber sorprendido la calle en un 
momento de soledad en día de lluvia... 
(Fenómeno éste que nos parece ya lejano 
y extraño, dada la pertinaz sequía que 
este año venimos padeciendo.) 
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IMPOSICIONE/ 
A L \ VIST V 
Se admiten desde una pe-
seta en adelante.abo'iando 
el ¿ por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 
31 de Dicitmbre de cada 
año. 
IMPOSICIONE/ 
A PL \ZO FIJO 
Devengan el interés si-
guiente: A seis meses, 2'5ü 
por 100; a doce o más me-
ses, 3 por 100. 
I REINTEGRO/ 
Pueden efectuarse todos 
les días de oficina. 
I PRÉSTAMOS CON 
| GARANTÍA PERSONAL 
Hasta 100 pesetas deven-
gan el interés de 4 80 por 
100 anual; desde 101 en 
adelante, el 6 por 100. 
¡PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
Devengan los que se realicen, el interés del 5 por 100 anual, estando exceptuadas estas 
operaciones del impuesto de títilidades, 
OPÓSITOS DE VALORES 
Se admiten tanto de valores del Estado como industriales, encargándonos del cobro de 
jupones y amortizaciones para pagárselos a los depositantes o para abonárselos en sus 
"bretas. 
««CHAS 
^uy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se facilitan 
gratuitamente a los impositoresque tengan en su libreta,por lo merios,un saldo del¿ ptas. 
SUCURSALES E N 
Málaga 
Fuente- Piedra 
Mollina 
ArcKidona 
Villanueva de 
Algaidas 
Campillos 
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ASPIRADORES ELÉCTRICOS :-: BOMBAS Y MOTO-BOMBAS 
MOTORES ELÉCTRICOS : . MOLINOS DE PIENSO 
FRIGORÍFICOS. 
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HELADOS 
I T A L I A N O 
GRAN VARIEDAD EN HELADOS 
ESMERADO SERVICIO DE TERRAZA 
E S P 1-C1AL1DAD 
«TOPOLINO» 
C A L L E I N F A N T E 
(.Esquina a Tercia) 
la loiostrii! [oniertial Expertaíora. S. 9. 
SUCURSAL DE ANTEQUERA: 
n u n c a de t u r n i o s 
AL QROnO T V E S T A L 
CASA CENTRAL: MADRID 
S U C U R S A L E S : ANTEQUERA, ELDA 
J O S E G A R C I A - B E R D O Y C A R R E R A 
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CREADORA DE LAS EXCELENTES MARCAS: 
R E X 
M A R I N A 
I N D Ú 
AROMAS DEL TORCAL 
oficinas y fábrica: 
BARRIADA DE LA ESTACIÓN 
Telegramas: PISA 
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Secretariado de Caridad 
C E N T R O D E S A N S E B A S T I Á N 
Ya estamos en vísperas de nuestra tradicional feria de Agosto, 
ya todos tenemos hechos nuestros preparativos para divertirnos 
mucho: el traje de gitana de nuestras niñas, el coche arreglado y 
los caballos primorosamente enjaezados para pasearnos por 
nuestras calles; si hay corridas de toros tendremos sacadas las 
entradas; asistiremos a los bailes, cafés, cines, circos, etc., a 
gastarnos nuestro dinero. 
¿Es censurable nuestro proceder? [Ni mucho menos! Como 
dice un amigo mío, «son días de ello», pero cuántos pobres no 
podrán salir a la calle por falta de ropa, cuántos no tendrán en 
esos días un pedazo de pan que llevarse a la boca y cuántos 
otros no podrán disfrutar en esta feria. 
Nuestras calles céntricas aparecerán llenas de optimismo y de 
alegría; en cambio en los barrios extremos de nuestra población: 
cuevas de Santa María, de Jesús, Villa Alta, Cerro de la Cruz y 
otros rincones de Antequera, tristes y lóbregos, que sólo conocen 
los socios de las Conferencias de San Vicente de Paúl, que en 
cumplimiento de esa dulce y caritativa misión que les confía su 
reglamento, los visitan constantemente, ahí todo es tristeza y 
malestar producido por la falta de alimentación y de medios con 
que satisfacer las más inocentes aspiraciones de su vida. 
Acordémonos de ellos en estos días de diversiones y añadamos 
unas pesetas más al presupuesto para nuestra Tómbola en bene-
ficio de los pobres. 
Divirlíos mucho, pero no los olvidéis, visitad nuestra Tómbola 
que todas las papeletas llevan dos premios; el agradecimiento de 
Dios, que siempre paga, y el de los pobres; eso sin contar con que 
por muy poco dinero os podéis llevar un buen regalito a vuestras 
casas. 
E L S E C R E T A R I O . 
(Nombre Registrado) 
MUEBLES £ , u , c e n < i 
T I N I C O L A 
R A M O S 
L U C E N A, 57 
Venta de V I N O S y 
V I N A G R E S al por mayor. 
En sucursales de esta casa: 
vSaíi Bar to lomé, 3 
y C r u z B l a n c a 
Beba y compare sus excelentes 
Vinos Blancos y Tintos. 
Soleras y Dulces. 
Aromát ico y exquisito CAFE. 
Cerv ü as y Gaseosas trias f Í£ 
Ferretería Xa Maoe 
Herramientas de t idas clases. 
Cuartos de baña. 
Correas para tratis nts'onzs. 
Collarines para prensas. 
INFANTE, 64 y tó. TF.LÉFONO 369 
h NTEQUERA 
H o t e l I N F A N T E 
R E S T A U R A N T 
EL PREFERIDO POR. TODOS 
Agua corriente en todas las habita-
ciones Cuarto de baños. 
Calefacción. 
Infante D. Fernando. 83 : Tlf. 326 
ANTEQUERA 
1**1 C o l ó n 
SITUIDO tN LO CENTRICO DE ANTEQUERJ 
BEBIB \S de todas clases. 
Servicio esmerado t Café EXPRÉ/ 
Francisco Burgos Maqueda 
Ovelar y Cid, Z 
Ji uáted tepam SUÓ wediaó en PERFUMERÍA GARCÍA 
puede coíióeydu un A P A R A T O D E R A D l ^ 
V 
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Estamos en vísperas de la feria. Desde mucho 
antes se ha ido presintiendo su llegada porque 
todos los sectores de la población se prevenían 
para ella, desde que fué pasada la de Mayo, que 
es como preámbulo de ésta más famosa de Agosto. 
El término de Antequera, tan extenso, tiene 
muchos terrenos de monte y sierra y amplias 
dehesas dedicados a la producción ganadera, y 
nuestros labradores se preocupan de fomentar la 
cría de animales, especialmente de las especies 
mular, vacuno, lanar, cabrío y de cerda, que luego, 
en el mercado, han de proporcionarles buenos 
negocios. 
Los industríales de los ramos relacionados con 
las labores agrícolas y la ganadería , se afanan por 
producir sus artículos, 
con la confianza de dar-
les ^salida en la feria: 
carros, guarniciones, 
ataharres, aperos de 
labranza de todas cla-
ses, y sobre todo esas 
graciosas monturas y 
zahones de, afiligrana-
bas labores que son 
orgullo de nuestra arte-
sanía y alarde de lujo 
que lucirán con garbo y 
gentileza, en conjunción 
armónica, los jinetes y 
s"s.caballos, por calles 
V paseos, como alarde 
p tipismo que más con-
tribuye a caracterizar y 
distinguir con sello in-
confundible a las ferias andaluzas, entre las que 
la antequerana destaca con merecida fama. 
El comercio en todas sus manifestaciones y 
variedad, servido por las industrias proveedoras y 
pese a todas las dificultades de fabricación y 
transporte y a las restricciones que este año 
padecemos1 se ha provisto de todo cuanto cree 
factible vender en esos días feriados. 
Todo, en fin, está dispuesto para la gran feria 
de Agosto de Antequera. Todos, y a pesar de ser 
un mal año, están aguardando su llegada, con 
interés, con esperanza, con ilusión, y hasta con 
angustia. Porque la feria encierra todo eso: deseos, 
anhelos, afanes, temores, y por todo esto contiene 
un mundo de sugestiones, que se proyecta con 
ge 
Típicos caballistas en la íer ia . POTOS. DÜERREBÜt 
CAFÉ-BAR U E R G A R 
E S T E P A . 6 1 - T E L F . 36 
A N T E Q U E R A 
una anticipada expectación ante 
el enigma de los negocios. 
Vendrá luego la feria a hacer 
realidad las esperanzas, sean sim-
plemente materiales, como las de 
hacer un buen trato, o más íntimas 
e ilusorias—aunque también tenga 
a veces fondo mercantil—como el 
amor. 
E l mundillo de feriantes de toda 
laya que hace la vida nómada de 
pueblo en pueblo, en la problemá-
tica explotación de las diversio-
nes, pondrá la tela de araña de 
sus cachivaches, de sus fenóme-
nos, de sus titirimundis, de sus 
payasos, de sus golosinas, donde 
se enrede esc abigarrado conglo^ 
merado de la multitud, ingenua y 
sin edad, porque a todas compren-
de— para niños de cinco a ochen-
ta años!—, y bajo el influjo de ese 
y tantos oíros encantos de la feria, 
florecerán ilusiones en las almas 
nuevas, se iniciará el eterno poe-
ma del amor en corazones jóve-
nes, brotarán también, porque la 
vida es así, pasiones,celos,odios...; 
renacerán dormidos sentimientos 
en pechos maduros, y hasta de la 
lejana hondura del recuerdo, des-
pertarán nostalgias en los viejos. 
La feria llega. No son las cir-
cunstancias las mejores para que 
tenga el esplendor que todos los 
años . Y, sin embargo, pese a los 
perjuicios que ha traído la sequía, 
afectando a la economía agrícola 
y de rechazo a toda la industria y 
comercio, es de esperar que nues-
tra feria tenga mucha animación 
y mucha alegría. 
A ello contribuirá como siem-
pre, la mujer antequerana, bella 
entre las bellas, que con su gracia 
y su simpatía, es el principal atrac-
tivo de nuestras fiestas. 
Como atracción más destacada 
de la feria, cuyo programa publi-
camos en otra página, figura la 
corrida de toros del 21. La empre-
sa ofrece un buen cartel, en lo que 
cabe, ya que es sabido que las 
primeras figuras del toreo actual 
están, unas lesionadas, y las de-
más comprometidas para las fiestas del Norte. 
Los tres matadores anunciados vienen dando 
una temporada de grandes éxitos por todas las 
plazas de España, destacándose el mejicano 
«Cañitas», como gran banderillero y lidiador 
completo; y el «Choni», que tiene un estilo incon-
¿Á la Jría. ^{ada Xuisa *)f{mo} tyitclietl 
(cuyo retrato artísticamente hecho 
por el acreditado fotógrafo señor 
Velasco, honra y embellece la 
portada de esta revista ) 
ó i Buis S^MUn, el clérigo poet i, 
del madrigal dechado, 
hubiese nuestros tiempos alcanzado, 
no a incierta ninfa la canción famosa 
habríale, amoroso, dedicado, 
tyues tu belleza viendo, 
con el típico atuendo, 
animando la feria de ^nfequera, 
esa abeja atrevida, que una rosa 
creyó oer en los labios de la hermosa..., 
no fuese una, ¡sino enjambre fuer a l 
g. m % 
fundible, personal, que recuerda a su paisano 
«Granero». De Julián Marín, cogido en Andújai' 
el domingo, y por ello no sabemos a la hora ie 
escribir estas líneas, si podrá actuar en esta plazai 
se tienen también las mejores referencias d^ sus 
actuaciones. 
UNA COPA A L V E A R la pedimos todos, pero para evitarnos de intromisiones, pida siemp1^ 
C . B . E M B O T E L L A D O y n o le a a r á n i m i t a c i o n e s 
A N T E Q U E R A N A 
Anda y súbete a la grupa 
de mi jaquilla careta, 
y te llevaré volando 
a la feria de Antequera, 
Mírala cómo nerviosa 
de su terquedad, golpea 
el charol de su herradura 
é enlosado de piedra 
haciendo brotar sonidos 
que entre las patas se incendian. 
La npgra crin entrenzada 
y la breve cola inquieta; 
en ansias de libertades 
las puntiagudas orejas; 
oteando el horizonte 
la altivez de la cabeza, 
y los ojos relucientes 
y locos por q\i¿ no aciertan 
a distinguir tus mejillas 
de las rosas de la reja. 
Anda y súbete a mi jaca, 
que es noble, fina y careta, 
y de pensar va a llevarte 
está engallada en soberbias. 
Ya verás cómo engreída 
en marchosería bracea, 
ya verás cómo galopa 
por la blanca carretera, 
y será soplo en el llano 
y en la pendiente centella. 
Ponte los zarcillos buenos, 
cíñete el traje de fiesta, 
que impere sobre las ondas 
de tu endrina cabellera 
la lozanía retado]a 
de una flor—roja veleta - ; 
corta sangrantes claveles 
para el palio de tu peina, 
que va a parecer milagro 
tu rutilante majeza 
por los prados y cañadas 
por los montes y la vega, 
mientras te lleva volando 
a la feria de Antequera. 
Las mozas tendrán envidia, 
suspiros darán las viejas, 
y los mozos sentirán 
hervir la sangre en las venas, 
y han de quedar extasiados 
y absortos en cuanto vean 
que plasmó sus desvarios 
íu luminosa belleza. 
Y sembrarás el hechizo 
en la palpitante juerga, 
en donde con los acordes 
de una guitarra, en que pena 
la evocación embrujada 
de una noche en una venta, 
—castañuelas, manzanilla, 
fandangos, carne morena,— 
g 
se cimbreará la esbeltez 
de tu figura en cadencias, 
será tu cuerpo gitano 
como una ardiente bandera,, 
del triunfo de los valientes 
y la gloria de las hembras, 
por quienes ha de brindar 
la gallardía flamenca 
con un piropo en los labios 
y una caña en donde tiembla 
el sol dé la Andalucía 
que se derritió en esencias 
por una mirada tuya 
tan sólo por que lo bebas-
Anda y súbete a mi jaca, 
í m d a y súbete, mi reina, 
que vas a ser el asombro 
de la feria de Antequera. 
(Del libro «Luminosidades»,) 
ge -r^r. •==¿'.:. ' i f 
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I B í a I Q A las once de la m a ñ a n a . — G ü A N C A R R E R A C I C L I S T A , con 
= premies en metálico, interviniendo aficionados de la localidad. 
A las siete de la t a r d e . — P A R T I D O D E F Ú T B O L entre el C . D . A u t e ^ a e r a n o 
y un equipo forastero, disputándose una Copa donada por el Jtfe Local de Falange. 
A las nueve de la noche.— m 
L a B a n d a de M ú s i c a recorrerá 
las principales calles, interpretan-
do alegres composiciones, finali-
zando con un concierto en el Paseo 
y efectuándosela 
Inauguración de los Festejos 
El día y hora que se anunciará 
F U N C I Ó N G R A T U I T A 
D E C I R C O 
en la Plaza de Toros, para los niños 
de las escuelas gratuitas. 
i B í a 2 0 
11 
? ! 
¡i 
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123? 
I N A U G U R A C I Ó N D E L W ^ m m W B . 
M E R C A D O de G A N A D O S 
A las ocho de la mañana.-—DIANA Paseo de coches y caballistas por el Real de la Feria 
y concierto en el Paseo—A las siete de la tarde.—.Se d e s e n c a j o n a r á n l o s t o r o s que 
habrán de lidiarse en la corrida.—A las diez de la noche — C o n c i e r t o en el Paseo. 
l M i L = J L L D i a n a y C o n c i e r t o . — A las seis y media de la tarde.— 
I D A D E T 
con ganado de C o n r a d i , por los aplaudidos diestros, 
« NI» «CAÑITAS», JULIÁN MARÍN Y 
A las diez de la noche,—Concierto en el Paseo.—A las doce.= 
ñ X W b l f M I f l f m i Ó N 5E r U K O S ñRTirKIflLES 
jíStá/l 2 2 D i a n a y C o n c i e r t o en el Paseo por la mañana.—A las siete y cuarto de 
— l a t a r d e - G R A N P A R T I D O D E F Ú T B O L con un equipo de 
segunda división. Actuación en este día, del espectáculo Cómico-Taurino-Musical 
^ 3 D i a n a y C o n c i e r t o en el Paseo. 
Todos los días, Circos, Atracciones, Verbenas y Bailes en la Piscina y Círculo Recreativo. 
1 
Belleza, distinción, y tipismo son notas «lúe caracterizan a la feria de Antequera. 
He aq[uí dos coches de diferente estilo, que confirman el aserto. 
i 
N O C H E D E F E R I A 
La luna con luz de plata 
puso en la noche serena, 
luminares de alegría, 
ilusiones y promesas. 
¡Era la noche soñada 
de aquella feria agosteña...! 
La mocita, ataviada 
con el traje de verbena, 
salió a la calle y la luna 
tuvo envidia a su belleza. 
¡Iba más guapa la niña 
que una diosa y que una reina! 
Todo es risa y alegría 
en el rea/de la feria; 
las norias y los columpios, 
las barquillas y serenas, 
daban vueltas y revueltas 
en vertiginaz carrera, 
siendo la alegría de chicos, 
de mayores y de abuelas. 
•,La feria tiene su encanto 
y todo el mundo la espera.. J 
Bajo un cielo tachonado 
<de faroles por estrellas, 
al son de música maja... 
bu i! e alegre la verbena. 
El amor bate sus alas 
y posa su imagen bella, 
en ingenuas muchachitas 
<que dan ardor a la fiesta 
¡Y mientras la luna blanca 
es testigo y es ofrenda...! 
Y ?sí transcurre la noche 
y al ponerse las estrellas, 
llena el alma de emociones 
nos golpea la cabeza. 
iQué grata fué aquella noche 
de aquella feria agosteña.,.1 
Rafael de la JUnde 
E j Acueducto del Ar royo del Alcázar 
por Illanes SancKo de Toledo 
F U E N T E S D E L A P L A Z A A L T A . D E S A N S E B A S T I Á N Y S A N F R A N C I S C O 
Como preliminar haremos un poco de historia. 
El año 1518 lo fué de grandes reformas urbanas 
en Antequera. A 7 de Julio acordaba la Ciudad 
que-se hiciera una fuente en la plaza y se buscara 
recaudo (arbitrio) para hacerla. 
En el mismo cabildo encomendábase al regidor 
Martín de Rojas 
que enviara un 
mensajero a Alba-
nia a llamar al 
maestro de aguas 
Francisco Fernán-
dez, que vino a los 
pocos días y con-
trató la obra con 
la Ciudad. Pronto,, 
sin embargo, hu-
bieron de estar 
quejosos- del hú-
medo maestro y de 
sus manejos, pues 
el 23 del mes y a ñ o 
mencionados acu-
sábanlo de haber 
t en ido « c i e r t a s 
maneras c formas 
e cautelas; e sien-
do obligado a de-
cir la verdad e dar 
aviso de toda l a 
negociación, por-
que venía con sa-
lario de la Ciudad 
a ello, la calló e en-
cubrió, e por cau-
sa desío estorcar 
e sacar muchos 
dineros en mayo-
res contías (canti-
dades) de lo que 
merecía; por ma-
nera que la Ciu-
dad fué engañada 
en mucha suma de 
maravedís . E ago-
ra que lo han en-
tendido e visto, re-
claman de la dicha 
contratación y d i -
cen que no están 
por ella.» (Edifi-
cante la conducta 
muchas dificultades para el desarrollo de la obra 
pues dejósela quieta por entonces... — y fueron 
pasando los años—. 
En el cabildo de 6 de Mayo de 1544 se acuerda 
traer un maestro de Ronda «que vea la obra del 
agua». Este maestro fontanero a la sazón en 
Ronda, era Illanes 
**** ^ ^ r * * ^ c w 9 
ntntí 
P á g i n a awtógritía de la memoria de Illanes .Sancíiur» 
A l mará en. una ar t iu i l l i con su cobija. 
(Archioo Histórico de la Ciudad) 
del contratista; vie-
ja, como el mundo y siempre actual.) 
A 11 de Agosto del propio año , acordó el Cabil-
do que a Bartolomé de Arroyo, que iba a Granada, 
se le encargase que trajera «1/05 personas sahido-
ras de aguas» para que vieran la fuente (el manan-
tial) del Alcázar y si se podría traer el agua a la 
ciudad. 
Debieron surgir después de estos acuerdo: 
Sancho de Toledo, 
quien h a b í a aé 
construir el acue-
ducto, hoy arrui-
nado, del arroyo 
del Alcázar. 
Un año después 
de su venida a An-
tequera, según nos 
informa el mismo 
Illanes de su puño 
y letra, por la pun-
tual memoria des-
criptiva de su obra, 
«acabóse de hacer 
este edificio y de 
traer el agua a la 
plaza de la ciudad, 
víspera de la Tri-
nidad, en tocando 
a vísperas, que fué 
a treinta de Mayo 
del año del naci-
miento de Nuestro 
¿>enor Jesucristo 
de mi l e quinientos 
e cuarenta e cinco 
años.» 
Entre los más 
curiosos documen-
tos ^que conserva 
el Archivo Histó-
rico de la Ciudad 
debe citarse el có-
dice autógrafo del 
alarife Illán San-
cho de Toledo, mi-
nuciosa memoria 
e x p l i c a t i v a del 
acueducto que por 
mandato de la Jus' 
ticia y Regimiento 
an t equ er an os, 
siendo corregido1* 
don Alonso de 
Messía, se hizo, como ya sabemos, en 1545. 
Ilustran el singular códice ingenuos dibujo 
marginales acuarelados de man 3 del propio San' 
cho de Toledo, los que a pesar de las cuatro cen-
turias transcurridas desde que los trazara, s.eI" r 
jan de modo sorprendente a los de un pí*110 
actual vanguardista. r 
En el preámbulo de su memoria, tan inocente y 
fe; m 
0: y ^ - ¡ ¡ ^ ^ > s ^ i 
U n puente del acueducto ¿el Alcázar . 
gracioso,'el .buen Illán Sancho tiene para todo y 
para todos encarecidas frases laudatorias. Ponde-
ra largamente las incontables excelencias de su 
obra (a la que, en su opinión, nada falta para ser 
perfecta), sü celo y provechosa economía en el 
trabajo; la exquisita y mirífica calidad del agua 
encauzada, tñti buena—dice—y saludable... 
Los característicos aspavientos y el tono lison-
jero de su prosa, dejan traslucir claramente el 
origen hebraico del hábil maestro Illán. 
El año 1546, considerando el Concejo que el 
agua que se había traído a la plaza pública de la 
ciudad no bastaba para proveer las de San Sebas-
tián y del Portichuelo—a lo menos de agua l im-
pia—, mandó al referido Illanes Sancho que bus-
case más agua potable. Así lo hizo éste, y a poco 
«zncima de las fuentes del arroyo del Alcázar, 
halló otro manantial «de agua dulce, muy buena», 
y que pDr el sitio donde estaba era fácil de enca-
ñar y agregarla al acueducto ya edificado. 
En vista de ello se ordenó poner mano inmedia-
tamente al trabajo, y «que lo que se gastare fuere 
de los trescientos mi l maravedís» concedidos por 
S. M. para estas obras hidráulicas. 
- De la solicitud y todo lo demás concerniente a 
la obra se encargó al regidor Bartolomé Chacón 
y al jurado Diego González Crespillo. 
Se dispuso también que la mitad del 
agua aumentada se echara en la fuente 
ya hecha, y la otra mitad, limpia, a la 
plaza de San Sebastián «por cuanto to-
dos los vecinos se puedan aprovechar 
della»—dice el acuerdo. 
FUENTE PARA LA 
PLAZA ALTA 
Hacia fines de Noviembre de 1544, 
estando ya próxima la t raída de aguas 
del arroyo del Alcázar a la plaza Alta, 
se hablaba en el cabildo de la conve-
niencia de que para aquel día estuviera 
provista de una fuente en que recibirla; 
y aprovechando la oportunidad de un 
viaje del corregidor a Granada, «donde 
había — dicen — tan buenos maestros, 
Para dar orden en la forma que había 
de tener la fuente y tan buen aderezo 
con, 
de piedra, asi mármol blanco como pie-
dra negra», para esculpirla, comisiona-
ron a don Alonso de Messía, su corre-
gidor, para que encargase la traza o 
proyecto de la fuente «al oficial que a 
su merced le pareciera», y que contrata-
se asimismo a otro artista que creyera 
idóneo, para que viniera a esta ciudad 
a ver la disposición de la plaza e indi -
car cómo se tendría que hacer la fuente 
y ver si la piedra de una cantera, en la 
sierra de la ciudad, era adecuada para 
dicha obra. 
Cumpliendo eficazmente el encargo 
que le hiciera el Concejo, don Alonso 
contrató en Granada al hábil marmo-
lista Baltasar de Godros, que vino en 
seguida y por orden de la Ciudad »fué a 
ver, e vi io» la mencionada cantera de 
la sierra. Tras su favorable informe, los 
regidores comisarios Francisco Cha-
Cristóbal de la Puebla y Antón de Torres, 
acompañados del artífice, fueron a escoger en la 
cantera las piedras que les pareciesen mejores; 
concertando luego con los obreros la extracción 
y corte de aquéllas y con Godros «la orden e 
forma que se había de tener en hacer y labrar 
la fuente». 
Todo lo apuntado se acordó en cabildo de 5 de 
Enero de 1545; y en 25 de Diciembre del mismo año 
se encomendaba al regidor Bartolomé Chacón que 
hiciera comprar «las cosas necesarias para hacer 
el betún con que asentar la fuente», ateniéndose a 
la minuta que diera Godros. 
Esta fuente, fechada en 1545—a pesar de los 
datos en apariencia contradictorios, que luego 
veremos—, es la que ahora hay en la plaza de 
San Francisco. 
LA FUENTE DE >SAN .SEBASTIÁN 
En 1518 se ocupan en el cabildo—de 26 M a r z o -
de «un pilar que estaba hecho en San Sebast ián y 
ordenan, porque se rezumaba, que se quite e haga 
de nuevo de piedra ginesa de los sillares de Ante-
quera la vieja» (como por confusión conocíase 
entonces a Singilia). Se alimentaría este pilar pr i-
mitivo de agua de la Villa, 
A 5 de Abr i l de 1533 acuerda la ciudad que se 
tase la obra que en el pilar de San Sebastián ha-
Sitio actual de la xuéntc* 
(Plaza ds San Fxanclsco.^ 
bían hecho «Monteagudo e maestre Pedro» para 
pagarles su trabajo; y que se escribiera por 
Ciudad a Pedro López—el maestro mayor de la 
Catedral de Málaga—, para que viniera a tasar 
dicha obra. Maestre Pedro, que estaba presente en 
el cabildo, nombró por su parte «a un hermano de 
Pedro López que se dice Nicasio». 
Y todavía, platicando la Ciudad, en 27 de Enero 
de 1548, en cómo terminado el acueducto del 
arroyo del Alcázar se había de poner una parte del 
agua conducida en la plaza de San Sebastián, y 
sería preciso hacer una fuente, acuerdan se mande 
hacer muestra y 
condiciones para 
ello. Mas las cosas 
de pa lac io van 
despacio... Nos 
informa el acta de 
11 de Noviembre 
de 1551, que se 
ajustó «el edificio 
de la fuente con 
Domingo de Ar -
gensola en tres-
cientos e quince 
ducados; pero que, 
no pud i endo l a 
Ciudad hacer tal 
gasto de sus Pro-
pios, porqué no los 
tenía, acordó pedir 
licencia a Su Ma-
jestad para poder-
los repartir». 
FUENTE DE LA 
PLAZA DE 
SAN FRANCISCO 
He aquí el acuer-
do respectivo, del 
Cabildo de 27 de 
Enero de 1548: 
« P o r c u a n t o 
para el agua que 
está en la plaza de 
San Francisco, hay 
necesidad de hacer 
una fuente de pie-
dra de la sierra de 
la Fuente de la 
Villa; e porque 
para esta dicha 
obra los vecinos 
del barrio de San 
Francisco han ofrecido cincuenta ducados, la 
Ciudad mandó que cuando los dichos vecinos 
tuvieran juntos los dichos cincuenta ducados, se 
comience la dicha obra; e que se hagan las condi-
ciones para ella, c se ponga en almoneda. E se 
cometió lo suso dicho al regidor Andrés de Rojas». 
Este regidor Andrés de Rojas y el jurado Pedro 
de Peralta, que habían de informar a la Ciudad 
sobre cierta obra que los Franciscanos del Monas-
terio de San Zoilo deseaban hacer a fin de aprove-
char el derrame de la fuente próxima a su conven-
to (para lo cual de antemano habían pedido licen-
cia), dijeron que ellos habían visto la obra que los 
frailes querían hacer y que les parecía que no era 
en perjuicio de la Ciudad ni de la plaza. 
Emitíase este informe en 1.° de Enero de 1547 y 
quince días después se personaba en el cabildo 'e] 
prior de San Agustín (muy madrugador, corno 
vemos y arrimando el ascua a su saraina) y supli-
caba a la Ciudad que le hiciera merced a los mo-
nasterios de San Agustín y de la Madre de Dios 
(asimismo convento agustino) del remanente del 
agua que se había puesto en la plaza de San 
Sebastián. 
(Anoto tales minucias sólo como pintorescas 
estampas de la época.) 
Después de larguísima espera (desde Enero 
. de 1548 a Noviem-
bre de 1552, nada 
menos), se adjudi-
có la obra de esta 
fuente a Diego de 
las Lleves, a quien 
la Ciudad mandó 
librar—22 Noviem-
bre 1552—la mitad 
de la congrua del 
remate «porque ha-
bía dado fianzas.» 
Hacia mediados 
de Julio de 1553 
estaba la fuente 
concluida. .El acta 
del 7 de dicho mes 
dice así: 
«Fué leída en el 
cabildo una peti-
ción de Diego de 
las Lleves que ha 
hecho el pilar que 
se ha hecho en la 
plaza de San Fran-
cisco; por la cual 
pide, que porque 
él ha acabado la 
obra que estaba 
obligado, que la 
Ciudad la haga ver; 
e si está bien fecha, 
conforme alas con-
diciones, que le 
manden librar e 
pagar lo que se le 
debe; e asimismo, 
de las mejorías e 
demasías que ha 
hecho de más de lo 
que es obligado.» 
E la Ciudad man-
dó, que se vea la 
dicha obra, para 
ver si está hecha conforme a las condiciones e 
muestra; y que la vean el señor corregidor (don 
Pedro Zapata, que sucedió al doctor Gamonal), Y 
el regidor Fernando Chacón, comisarios, e Antón 
de Híjar e Diego Merino, como peritos, e que se 
vean las mejorías e demasías que hubiere hecho, e 
visto e tasado que se le libre lo que se debiera a 
dicho Diego de las Lleves». 
En curso de ejecución hubo de hacerse en la 
fuente algunas modificaciones sobre lo estipula-
do—las mejorías y demasías aludidas por Lie-
ves—tales como mudar la primera hilada de pj2' 
dra blanda de la cantera de la iglesia, sustituyen' 
dola con otra dura para que igualase con las cua-
tro piedras de cantería dura, en que se pondrían 
vSituación imaginaria de la fuente. 
(Dibujo de J o s é M.a Fernández.) 
jos caños por donde había de salir el agua para 
caer en el pilar. 
Ignoramos el paradero de esta auténtica fuente 
o pilar de San Francisco, que por los datos expre-
sados se colige sería de traza muy sencilla. 
LA FUENTE DE LA PLAZA ALTA. 
INSTALADA AHORA 
EN LA. DE SAN FRANCISCO 
Exactamente coetánea del magnífico pilar de 
Carlos V que mandó hacer el conde de Tendillas 
en la Alhambra (labrado por Nicolás de Corte, 
conforme a dibujo de Pedro Machuca), esta bella 
fuente de Antequera pertenece, como el pilar cita-
do, al espléndido florecimiento renacentista gra-
nadino que tuvo su origen con Jacobo el Indaco y 
sus más ilustres continuadores en Diego de Siloe 
y Pedro Machuca. 
Se hizo la fuente antequerana en el año 1545, es 
decir cuando se labraba el pilar mencionado de la 
Alhambra, y se concluía aquí el acueducto de 
Illanes Sancho de Toledo. Fué, como dijimos atrás, 
el ilustre corregidor de Antequera don Alonso de 
Messía, comendador de Santiago, vecino de Gra-
nada, quien personalmente encargó la traza de la 
fuente en aquella ciudad, y buscó e hizo venir a 
Antequera al escultor Baltasar de Godros para 
hacerla. 
Hubo, pues, para esta obra un proyectista y un 
ejecutante. Del primero no sabemos nada concre-
to; del último sí tenemos cabal informe, rico en 
detalles. 
Contemplando ahora la fuente, la elegancia de 
su traza, la perfecta armonía de sus proporciones, 
hace pensar en Pedro Machuca, a la sazón en ple-
na actividad creadora en Granada. Esta conjetura 
nuestra se fortalece si consideramos la alta cali-
dad del personaje a quien se encomendó la busca 
del tracista: el linajudo don Alonso de Messía, 
íntimamente relacionado con todo lo más brillante 
y prestigioso de Granada y que seguramente cono-
cería y tratar ía con Pedro Machuca, el ilustre 
arquitecto del palacio de Carlos V. 
Aunque casi huelgue la descripción, puesto que 
doy de ella el adjunto dibujo bastante fiel, diremos 
que se compone de una amplia pila circular, 
mástil abalaustrado, dos tazas y remate. E l balaus-
tre está adornado con hojas de acanto finamente 
esculpidas y cartelas memoratorias pendientes de 
argollas y lazos; las tazas, con sobrio orna-
mento de gallones. En la superior, en torno al 
fuste, hay geniecillos tenantes de escudos de 
armas imperiales. Como remate tuvo la fuente un 
águila pasmada de la que ya nada se conserva. 
Esta fuente admirable que, por su mérito, podría 
ser gala y ornato bellísimo de un parque, plaza o 
avenida de cualquier capital de primer orden, está 
aquí lamentablemente abandonada y olvidada en 
uno de los lugares ahora más feos y sucios de la 
ciudad. 
Hagamos votos por que pronto se la desagravie 
t ras ladándola a otro sitio más decoroso y digno, 
en que luzca su belleza. 
* 
Car te l a m e m o r a t i v a de l a fuente 
e r ig ida en 1546* 
c a ^ p a f / i a d e J a ^ n l l ^ u e t 
Oficinal de 5 ) . ¿Ántonio ^ ^ / / ¡ w Jíópt}, h^uo. 
Leída en La Velada íite^ xda del "*!bia de La, 
a^i'pcquia" pof La Jda. Iflaña de La a^} Xeón Xópe$, 
Campaníta cariñosa, 
que nuestras dichas festeja, 
y en nuestras penas se aqueja 
dolorida y congojosa 
y que a los fieles nos deja: 
Tú, que alegras placentera 
del niño la comunión, 
que con santa devoción 
recibe por vez primera 
en su tierno corazón, 
Campanita de mi iglesia, 
la iglesia de San Miguel, 
llama sin descanso a aquel 
que atravesar hoy desprecia 
de su parroquia el dintel. 
en los bautizos consuelo, 
en las bodas alegría, 
en las fiestas simpatía, 
en las angustias desvelo, 
desvelo de noche y día; 
y que acoges la plegaria 
del anciano moribundo 
que dice adiós a este mundo, 
de vida triste y precaria, 
por otro bien más fecundo: 
Campanita plañidera, 
la del suave tañido, 
esparce al viento el sonido 
y despierta tempranera 
al buen cristiano adormido. 
del Viático, esperanza, 
de la Santa Unción, tristeza, 
en los entierros certeza 
de una mayor confianza 
de que mejor vida empieza; 
llama sin descanso a todos, 
despierta los corazones 
con tus suavísimos s^nes, 
y diles de todos modos 
cuáles son tus ilusione."; 
Campanita de mi torre, 
solitaria y despreciada, 
la, que, la noche pasada, 
a decirnos presta corre 
de que es el alba llegada, 
con tu repique piadoso 
para comenzar el día, 
repica el Ave-María 
en el hogar venturoso 
del que en Dios siempre confía, 
llama, llama campanita, 
bajo del cielo el dosel 
y di desde San Miguel 
con pena grande, inaudita, 
lo solo del templo aquel. 
y con tu lengua d(?. bronce, 
con firmeza inquebrantable 
dile al feligrés mudable 
ya del siete, ya del once, 
que es un sordo imperdonable; 
• ilusión de que en tropel 
todos los creyentes vayan 
y que, si las lenguas callan, 
con tu voz los cielos rayan 
los fieles de San Miguel. 
Yo te daré en galardón 
una ene- da muy espesa 
para que tirando de ésa, 
llcime al pueblo con presteza 
a la casa de oración. 
I 
y, tras oíros toques graves, 
inquieta llamas aprisa 
al devoto, que en la misa 
de San Miguel en las naves 
con Dios sus cuitas revisa. 
y le dices el castigo 
que el Dios santo vengador, 
si no escucha tu fragor 
y no se viene conmigo, 
dará al sordo pecador. 
a z u l e j o s de todos los colores 
motoras, Zócalos, rdouios, Yieneaouas, Divisiones, eic. 
n , p . i» ( mate para azoteas y terrazas. 
balOOSlíl Lalalan Vilrladorojoypiezascompkmen-
f tanas para trujiks y elbcrqmías. 
Teja plana Alicant ina - Loza y Cristal. 
Depósito en Antequera: 
SiERPE, 1 y 8 y LUCENA, 41. J o s é Alcalá Rivera 
y, si logras venturosa 
llenarme la iglesia entera, 
serás, campana preciosa, 
la campana prodigiosa, 
¡el prodigio de Antequeral 
28 - 4 - 45. 
J O Y E R Í A 
P L A T E R Í A 
Telétcno 1° Infante D . Eernando, 52 
^ ^ ó t ^ M C Í / Ó h / ^ ^ d ó ^ de Actos de U ^asa -¿msistmat 
Decorado central de la escocia del salón de sesiones. 
Con motivo de haber sido he-
cha ia restauración del decora-
do del salón de sesiones del 
Exorno. Ayuntamiento, por el 
plausible deseo de nuestro al-
calde don Francisco Ruiz Orte-
ga, á<¿ velar por la conservación 
ue cuanto da mérito a la Cas? 
Consistorial, así como de ir 
efectuando en ella paulatinas 
mejoras, damos hoy a nuestros 
lectores estas dos vistas parcia-
les de las pinturas que decoran 
y dan suntuoso aspecto al salón. 
Esta restauración está hecha 
por mjnos del estimado artista 
decorador A n t o n i o l i m é n e z , 
quien no sólo ha hecho este ar-
duo trabajo con la estimación 
debida a su arte, sino poniendo 
algo del afecto que profesaba a 
su autor, Agustín Ruiz Conejo, 
como también a su hijo, a quien 
conoció en Madrid, 
En cuanto al aspecto técnico 
y artístico de la obra, del que 
es debido hablar, basta decir 
que el autor era un escrupuloso 
conocedor del medio empleado, 
que es el llamado temple. 
No hay duda alguna de que 
se necesita buen gusto y sensi-
bilidad para aplicar los motivos 
ornamentales de manera que 
concuerden con tlconjunto,ypa-
ra que el efecto colorístico pro-
duzca la sensación de reposo de-
dada. Esto está conseguido en 
esta decoración plenamente,den-
tro del llamado estilo Regencia. 
iberia gustoso hablar de la 
sociedad antequerana de aquel 
llempo en que se pintó; pero 
esto excede los propósitos. Se 
Puede decir, eso sí, que estaba 
compuesta por espíritus caba-
llero,, amantes de las leyendas 
heroicas del Romancero, del que 
se aprecia bastante en esta deco-
ración de Agustín Ruiz Conejo. 
Era éste muy hábil en mane-
jar los elementos necesarios a 
su trabajo, y así el terciopelo, 
las sedas de variados colores, 
los encajes, las hojas, vistas en 
decorativo o no, pájaros que 
graciosos alegraban lo que se 
proponía, etc. 
Su imaginación era fértil, 
aunque la dejara reducida a pe-
queño tamaño: así esa embar-
cación algo ensoñada, que t r i -
pulan poetas, músicos y damas 
eiegames, de la que son posee-
doras hoy las hijas del joyero 
don Martín Ansón, por media-
ción del cual, siendo síndico en 
el Ayuntamiento que presidía el 
señor marqués de Cauche, vino 
a Antequera el citado artista de-
corador. 
Se podrían citar varias 
obras más; pero esto no es 
necesario, ya que la decora-
ción que nos ocupa, fechada 
en 1890, da la medida de su 
talento. 
Los maestros de Granada, 
de los tiempos alfonsinos, 
que alcanzaron los del gran 
Fortuny, sirvieron de base a 
su carrera. Después, Madrid 
le abrió más amplios hori-
zontes. Museos, decoraciones 
de palacios particulares, don-
de se fué desarrollando la 
vocación del artista. Así se va 
formando su estilo, de gran 
gusto por los detalles elegan-
tes, sin despreciar los de-
más. 
De Madrid vino a Antequera, 
donde pudo hacer varios de sus 
proyectos, quizás concebidos 
antes, entre ellos este que nos 
ocupa, que tiene asunto para 
más larga referencia de la que 
hoy podemos dedicarle. Su es-
tancia en Antequera, aunque el 
pintor era muy apreciado, fué 
de corta duración. Volvió a Ma-
drid, y por esa época entra su 
vida artística en período intere-
sante. E l café Candelas, en el 
que hizo unos globos encendí- . 
dos figurando el nombre del es-
tablecimiento, vitelas de abani-
cos, que entonces estaban en 
boga, tanto que eran firmadas 
por aftistas de gran categoría; 
decoraciones de interiores, y 
otros trabajos, dieron a Ruiz 
Conejo fama de bueií decorador 
en su tiempo. 
X. 
Otro detalle de íoraeio-íi ae meo.) 
Tenemos en las manos un bien 
editado fascículo que miramos 
complacidos. En su portada dice 
así: «Batallón de Cazadores de 
Montaña A n t e q u e r a n.0 12.— 
Historial.» Como fondo, un escudo: 
al pie: 1702-1945. Está impreso en 
Zaragoza y firma el prólogo el 
limo, señor don Juan Valdés Oroz, 
teniente coronel jefe del Batallón. 
El título de «Antequera» que 
lleva el Batallón es el que nos hace 
abrir con mayor curiosidad e inte-
rés el folleto. 
Historial honroso, brillante, ple-
no de heroísmos y de sacrificios en 
el cumplimiento del deber, el de 
esta- unidad de nuestro glorioso 
Ejército, que con intermitencias 
varias, por los azares de la guerra 
y las veleidades políticas y milita-
res, cuenta ya con dos largos siglos 
de existencia. 
De su origen y fundación ya 
dimos hace unos meses referencia 
en nuestro semanario, al publicar 
el erudito informe facilitado por el 
archivero municipal don José María 
Fernández. Consta por las investi-
gaciones de nuestro culto colabor 
rador y amigo, que las Milicias 
antequeranas, origen de este Bata-
llón, fueron organizadas en 1702, 
formando ocho compañías, que al 
mando de don Pedro Jacinto de 
Narváez, conde de Bobadilla, alcai-
de y alférez mayor de Antequera, 
acudieron a las costas de Cádiz, 
invadidas por los angloholandeses, 
que llegaroñ a ocupar Rota y Puer-
to de Santa María, al comienzo de 
la guerra de Sucesión. La tropa 
antequerana se portó brillantemen-
te, sirviendo a las órdenes del mar-
qués de Villadarias, capitán general 
del ejército de Andalucía, y por su 
denuedo y arrojo mereció la felici-
tación de la Reina y del Real Con-
sejo de Castilla. 
d e - ¿ a ^ a d í m s d e n [ ( m t a f i a 
La milida antequerana fué con-
venida e 1 Regimiento de 503 h m-
b^ -es, con aprobación de S. MI. el 
Rey Felipe V. Se le conoció también 
p)r el nombre de Tercio de Valde-
sevi'la, por el marqués de este títu-
lo que lo mandó después y a cuyas 
órdenes estuvo en Extremadura, 
lachando contra los ingleses y por-
tugueses, aliados, que pretendían 
invadir por esa frontera a nuestra 
Patria. Acude luego al campo de 
Gibraltar, que habían conquistado 
los británicos, formando en van-
guardia para atacar la plaza, en 
cuya campaña, de resultado infruc-
tuoso, sufrió muchos muertos y 
heridos. De guarnición en Cádiz, 
p^só a Africa para la defensa de 
Ceuta, atacada por los marroquíes. 
Guarneció Málaga hasta 1762, en 
que fué a relevar a los regimientos 
veteranos destinados a la invasión 
de Portugal, en ocasión de la guerra 
promovida por el «Pacto de fami-
lia». Por entonces, el Regimiento 
de Antequera se refunde con el de 
Málaga, manteniéndose dos com-
pañías de Antequera, cuyas bajas 
habían de reemplazar los nativos 
de esta ciudad. Las ocho banderas 
que tenía nuestro Regimiento fue-
ron depositadas en la iglesia de los 
Remedios, donde habían sido ben-
decidas. 
Al producirse la guerra de la 
Independencia, creóse de nuevo el 
Regimiento de Antequera, con dos 
batallones de diez compañías cida 
uno, cuyo mando fué conferido al 
coronel don Francisco Emique 
García, y quedando bajo el mando 
del general de división don Teodo-
ro Reding, gobernador entonces de 
Málaga. A las órdenes de éite tomó 
.parte en la batalla de Bailén,a cuya 
gloriosa acción contribuyó nuestro 
neroico Regimiento, que volvió a 
Antequera para reorganizarse y 
completar su instrucción, ya que 
sus hombres habían sido i l u t a -
dos rápidamente y enviados a la 
lucha sin tiempo de ser instruidos 
militarmente. 
Libre de franceses Andalucía, 
después de la expresada batilla, 
los dos batallones se separaron. El 
primero marcha a Cataluña. El se-
gundo fué enviado a Extremadura, 
donde a las órdenes del general 
Cuesta toma parte en numerosísi-
mas acciones con varia fortuna 
p to dando en todas ellas pruebas 
de valor y heroísmo. Dj s veces 
quedó en cuadro el Batallón de 
Voluntarios de Antequera: la pri-
mera en Medellín y la segunda en 
Talavera. En esta batalla, forman-
do parte de la tercera división, que 
mandaba el marqués del Portazgo, 
se cubrió de gloria atacando a la 
bayoneta para desalojar a los fran-
ceses de una batería. El general 
inglés Wellington envió a su ayu-
dante para felicitar al comandante 
Láynez por la firmeza que había 
observado su tropa en dicha acción. 
Casi deshecho en ese día (28 Julio 
1809), pasó a Cádiz, refundiéndose 
en el Regimiento de Guadalajara. 
El primer Batallón, que marchó a 
Cataluñá,con la columna de Reding, 
en unión de otras unidades andalu-
zas, ayu la a los somatenes en el 
bloqueo de Barcelona, ocupada 
por las tropas de Napoleón, pe-
leando hasta las mismas faldas del 
Montjuich. Aquella tropa bisoña 
luchó aguerridameate contra los 
invasores,superiores enar:namento 
y disciplina, y se suceden los reve-
ses y los triunfos, aunque unos y 
otros fueron sangrientos. Acudió 
finalmente el primer Bítallón de 
Voluntarios de Antequera al soco-
rro del Castillo de Fígueras, cerca-
do por los franceses, y después de 
heroicas luchas, huMeron de entre-
garse los pocos que quedaban con 
vida, junto con los demás defenso-
res, pasando prisioneros a Francia. 
Así se extinguió este valeroso 
Cuerpo, nacido para luchar por la 
independencia de la Patria, tj 
En 1847 se crearon cuatro' bata-
llones de Cazadores, y uno de ellos, 
el 15, recibió el nomb e de Anteque-
ra, el cial tom6 parte en la camp3' 
ña contra los facciosos de C&taW' 
ña. Desp lés de varios traslados de 
guarnición yde diversas incidencias 
de orden militar, el Batallón <» 
Antequera, nuevamente reorgani' 
zado y con el n.0 16, pasó a Puerto 
Rico en 1864. Estuvo luego en la 
campaña de Cuba desdv' 1869 hasta 
1874, en que se dan de baja alg^ 
nos Cuerpos, entre ellos el de Ante' 
quera; cuyo nom'ire vuelve a fí2u' 
rar en esa isla en 1895, al conceder-
se esta denominación al Península 
n.0 9, que también es baja definitiva 
:uaodo se consumó la separación 
'je Cuba y pérdida de nuestro impe-
lió colonial. 
El Batallón de Cazadores de 
Montana n.0 12 volvió a crearse en 
1926, guarneciendo Ciudad Rodri-
go. Motivos de índole técnica han 
movido a reorganizar los antiguos 
v gloriosos Batallones de Montaña, 
íil de Antequera sz f jrm5 en Jaca, 
€n 1.° de Enero de 1944, dedicándo-
se a cubrir los servicios de fuertes 
fronterizos, y participando en la 
persecución, captura y disolución 
de unos grupos de rebeldes infiltra-
dos por la zona pirenaica, compor-
tándose con elevado espíritu y en-
tusiasmo en esa misión, en la que 
nuevamente a sus soldados les ha 
cabido el honor de derramar la 
sangre por la Patria. 
Hemos resumido en las anterio-
res líieas el extenso Historial de 
esta ^aliente unidad de nuestro 
glorioso Ejército, que con orgullo 
lleva el nombre de Antequera, y 
nos complacemos en enviarle un 
cordialísimo saludo, muy en espe-
cial para su digno jefe el teniente 
coronel Valdés Oroz, a quien feli-
citamos por el esfuerzo hecho p^ra 
reunir los interesantes datos histó-
ricos que le han servido para reha-
cer la brillante ejecutoria del Bata-
llón de su mando, y editar el lujoso 
folleto que ha tenido la atención 
de enviarnos. 
ooOOOo» 
Unicamente hemos de poner un 
pequeño reparo a éste, y es en 
cuanto al escudo de armas que le 
ilustra y describe. El elemento 
principal del mismo es la jarra con 
lirios blancos (azucenas), emblema 
de la Orden de la Terraza, restau-
rada por el infante don Fernando 
«el de Antequera». Se le represen-
ta más generalmente partido de 
gules y blanco, ocupando la parte 
central la jarra (de dos asas) de la 
que asoman cinco varas de azuce -
nas, y a sus lados el castillo de 
oro, de tres torres, y el león ram-
Pante, sin coi-ona. Las letras A T Q 
(arriba) significan «Antequera» y 
P S A (abajo) «Por su Amor», lema 
que con la jarra proclama la devo-
ción mariana de los conquistado-
res, heredada por los habitantes de 
^ntequera. Sirva como modelo el 
NUo escudo renacentista que ilus-
tra estas páginas. 
J o s é C a l l e d e l P o z o 
[alie 
Pizarra, 28 
Bníepera 
GonstructordeCARROS 
A S P I R A C I O N E S 
Nunca mejor se aprecia un bien que cuando de él se carece, tras 
de haberlo disfrutado. Por ello, el contraste entre el beneficio que su 
posesión nos produjo, comparado con el daño que nos ocasiona su 
falta, debe y puede ser el mayor acicate o estímulo para trabajar por 
superarlo nuevamente, combatiendo las causas que fueron de su 
pérdida. 
Y viene a cuento esta reflexión al considerar el vacío que ha de 
sentirse en esta feria por la falta de una Exposición que cual la de 
ganados del pasado año tantos bienes produjo, poniendo de mani-
fiesto la riqueza ganadera de nuestros campos, la capacidad de des-
arrollo de que es susceptible y el benéfico influjo que en múltiples 
sectores había de producir al reflejar sobre ellos sus naturales efec-
tos, para convencerse de lo cual basta considerar la íntima relación 
de la ganadería con la agricultura, y deducir del perfeccionamien-
to de aquélla, cuyos instrumentos más adecuados son las exposicio-
nes y concursos, el acrecentamiento dé ésta, así como de la mutua 
prosperidad de ambas igual exigencia para todos los órdenes de la 
vida, ya que la base de ésta es la tierra por cuanto ella produce y 
requiere o necesita para producir. 
Sólo en premios se repartieron entre los ganaderos, por el mérito 
de los ejemplares presentados, sesenta y cinco mil pesetas, conside-
rable parte de las cuales beneficiaron a encargados y mayorales del 
ga'nado por el interés puesto para el éxito de la presentación, el cual 
requiere una preparación adecuada de la que es causa principal ese 
amor que «el buen pastor siente por sus ovejas». 
Añádase a esto la espectacularidad del Concurso por el acierto 
que constituyó su instalación; la aportación del Estado, ap'arte de 
los premios, con la presentación de magníficos ejemplares fuera de 
concurso por el Depósito de Sementales de Jerez d é l a Frontera; la 
presentación de un tren de tiro, que fué la admiración de los muchos 
que pudieron disfrutar su uso y de todos cuantos pudieron contem-
plarlo, por la bebelleza del conjunto, la calidad del equipo, coche, 
atalajes y caballos, y, sobre todo, por la perfección de maestría y 
gracia con que todo aquél era conducido por lo que en España repre-
sentó casi una institución: los grandes cocheros de las grandes casas, 
que muchas veces lo eran sus propios señores, de quienes la suave 
impresión de los dedos de sus manos sobre las débiles riendas a las 
inflexiones de la voz parecía ser para los nobles brutos que condu-
cían lenguaje o mímica perfectamente inteligible, al que correspon-
dían con la justeza de sus movimientos, desde el escape más veloz a 
la parada en seco. 
Que este recuerdo sirva para pensar que estamos en los comien-
zos de una nueva edad, cuya característica ha de ser la verdadera 
concepción de lo que es trabajo, cómo ha de ser considerado y cuáles 
son las transcendentales consecuencias que a la organización social 
ha de llevar, y cómo en el mundo del trabajo, que es todo el mundo, 
porque el trabajo es actividad, que es vida, y donde no hay vida es la 
muerte, hab rá siempre las categorías de cantidad y calidad, yo esti-
mo que en la compenetración de ambas, ocupando cada cual el lugar 
que le corresponde, está la solución de los problemas que la hora 
actual exige resolver, 
fase de *%olas. 
R I O S 
G A R A G E 
TALLER DE 
REPARACIONES DE 
A U T O M Ó V I L E S Y M A Q U I N A R I A de toda» clases 
J A U L A S DE A L Q U I L E R ENGRASES 
Aguardenteros, 11 ANTEQUERA T e l é f o n o 17 
R I Q U E Z A S D E A N T E Q U E R A 
- ¿ t i c u l ü o o o l u x i w w u 
El año anterior hablamos en 
estas páginas de la ganadería 
antequerana, con motivo del 
primer Concurso - Exposición 
Provincial de Ganadería , y hoy 
nos proponemos referirnos a 
otra importante riqueza local, 
como es la olivarera y su deri-
vada la oleicultura. 
Como introito y antes de en-
trar en el aspecto particular del 
tema, diremos algunas generali-
dades sobre la materia, aunque 
no'sean necesarias para los 
ilustrados lectores. 
El cultivo del olivo, desde la 
más remota antigüedad, está 
extendido por todos los países 
lindantes con el Mediterráneo 
p r i n c i p a l m e n t e , alcanzando 
hasta Portugal y el Asia Menor, 
y puede decirse que casi toda la 
producción de aceite de oliva se 
distribuye entre España—q;ie 
produce aproximadamente la 
mitad del total mundial--, Italia, 
Grecia, Portugal, Argel, Túnez y 
Francia. 
Sabios investigadores han 
tratado de averiguar ia proce-
dencia de esta planta, y varios 
pareceres coinciden en situar su 
cuna en la confluencia de los 
tres antiguos continentes: Euro-
pa, Asia y Africa, acaso en el 
propio Egipto. La Mitología 
griega le asigna un origen divi-
no, que ennoblece a este árbol 
tan útil a la Humanidad. El 
mito cuenta que Neptuno y M i -
nerva disputábanse el honor de 
dar su nombre a la ciudad recién 
a p w d u c c u m o l e í c o l a 
fundada por el egipcio 
Cecrope, en el Atica, 
y se concierta dar ese 
derecho a quien ofrez-
ca a los habitantes de 
la población el presen-
te más valioso. Neptu-
no tocó con su tridente 
una piedra e hizo sur-
gir un fogoso caballo; 
Minerva, con la punta 
de su lanza hirió el 
suelo y de la tierra 
brotó la oliva, símbolo 
de paz, sin la que no 
son posibles los adelantos de 
las artes y de las cieLcias. La 
disputa de los dioses la resol-
vieron—como casi siempre —las 
mujeres, que estimaron, como 
buenas amas de casa, mayor 
utilidad en el árbol que produ-
cía el aceite, que en el caballo 
de Neptuno, por cuyo regalo 
se manifestaban seducidos ¡os 
varones de la primitiva Atenas. 
La victoria, pues, se adjudicó 
a Minerva, llamada también 
Atenea. 
El árbol de Minerva fué, sin 
duda, conocido en la comarca 
antequer?na, como en el resto 
de Andalucía, desde los tiem-
pos en que los fenicios y griegos 
dieron a conocer a los indígenas 
la utilidad de su cultivo, acli-
matándose aquí, por la fertili-
dad de nuestras tierras y, sobre 
todo, por el clima, que las hace 
tan aptas para el desarrollo del 
o'.ivo, creándose con ello esta 
riqueza, que después los ro-
manos y los árabes explota-
ron,especialmente éstos últimos 
en los mejores tiempos de su 
poderío. 
Siendo Andalucía la región 
de España que más aceite pro-
duce, sobre todo las provincias 
de Jaén, Sevilla y Córdoba, y 
lindando con estas dos últimas 
las tierras de la zona norte de la 
nuestra, puede decirse que éstas 
tienen parecidas características 
en cuanto a producción agríco-
la, y, por tanto, en ellas el olivo 
constituye una de sus principa-
les riquezas. En esa zona de la 
provincia de Málaga está el tér-
mino de Antequera con sus 
82.000 hectáreas de superficie, y 
de ellas 22.857 dedicadas a 
olivares. 
A l cultivo del olivo, especial-
mente de la variedad hojiblanca 
que es la que predomina (un 
ochenta por ciento) en los par-
tidos judiciales de Antequera, 
Campillos y Archidona (aunque 
también y en las plantaciones 
anticuas se cultiva el lechín y 
en algunos sitio5; gordal y man-
zanillo), están dedicados gran-
des predios e infinidad de par-
celas de pequeños labradores, 
pudiéndose decir qu! los culti-
vadores de oüvar ascienden a 
dos mil , entre propietarios, 
arrendatarios y aparceros, que 
ocupan en la época de recolec-
ción de| aceituna a unos siete 
mil obreros. 
Fincas importantes de este 
cultivo, además del de cereales 
y otras producciones agrícolas, 
son entre muchas más que no 
mencionamos por no hacer 
extensa en demasía esta rela-
ción: «La Capilla», de don José 
Carreira Ramírez; «La Rábita», 
de doña Carmen de Rojas, de 
Blázquez; «Las Monjas» y «Lss 
Ventanas», de los señores Bláz-
quez Lora; «San Juan», «L35 
Chozas», «Los Hospitales» Y 
«Sarteneja», de los señores Mu-
ñoz Rojas; «Serafina», de don 
Justo Muñoz; «La Bodeguilla9-
de doña M.a Teresa Rojas Sa-
rrailler; «El Monte», de don 
Rafael Jiménez Vida; «San Pe' 
dro», de los señores Vergar3 
Casero; «El Canal», de don 
Santiago Vidaurreta; «Chineé 
lia», de los señores Moreno Ra' 
mírez de Arellano; «Serranos 
de don Baldomcro Bellid^ 
«Colchado» y «Solís», del señor 
conde de Colchado; «Herrera*-
de doria Socorro Mantilla; * ^ 
Compañía», «Las Azuelas^ > 
<Sayavera», de los señores 
que Jurado; «Las Dos Encinas», 
de los señores de la Cámara; 
«El Nuevo» y «El Duende», de 
doñajulita Muñoz; «Las Lomas» 
y «Villalta», de don Salvador 
íAnñoz Checa; «Rosal», de doña 
Rosario Moreno, de Castilla; 
«Las Albinas», de don Manuel 
García Berdoy; «Alberquilla», 
de los señores Moreno Luna y 
Moreno G. de Anleo; «Turru-
lloíe-, de los seiDres Moreno 
Ortega; «El Conde», de don 
Enrique Mantilla y don Antonio 
Rojas Pérez; «Majada Honda» y 
«Cruces», de don Pedro Troya, 
etcétera, etc. 
En nuestro término existen 
unas setenta almazaras o moli-
nos aceiteros. Aunque de éstos 
se encuentran aún algunos de 
tip3 antiguo, de tracción animal, 
con producción de 400 a 500 
kilos en odio horas, en general 
la mayoría de ellos tienen ins-
talaciones modernas que les 
permiten fabricar en las mejo-
res condiciones de rapidez, 
aprovechamiento e higiene, ob-
tenien lo los aceites de la mejor 
calidad con beneficio para su 
Vilor nutritivo. De esas fábricas 
aceiteras las hay en nuestro 
término con cuatro prensas y 
capacidad de molturación en 
ocho horas, de nueve a diez mil 
kilos de aceituna, poseyendo 
prensas hidráulicas, batidoras 
y termobatidoras, remoledoras 
y demás aparatos de lo más 
moderno que se conoce, porque 
en general podemos decir que la 
mayoría de los propietarios 
antequeranos se han preocupa-
do en los últimos años de mejo-
rar las instalaciones aceiteras, 
modernizándolas y dando gran 
impulso a esta industria, con-
tribuyendo con ello al aumento 
de la producción oleícola y, por 
consiguiente, a la mejora de 
tipo económico que significa 
el incremento de esta riqueza 
nacional 
La producción media de acei-
te del término de Antequera es 
de más de 3.500.000 kilogramos, 
•aproximadamente el veinticinco 
por ciento de la provincia, sien-
do necesario para esta produc-
ción 20.000.000 de kilogramos 
de aceitunas, lo que da una me-
dia de 875 kilos por hectárea. 
La calidad de los aceites an-
qu Eranos es excelente, y ha sido 
demostrada por los diferentes 
premios obtenidos, en exposi-
ciones regionales de importan-
cia, por productores anteque-
ranos. 
Como complemento de la 
fabricación de aceites finos y 
corrientes, se ha creado una 
refinería, la de Industrial Ante-
querana, que tiene una produc-
ción de nueve mil kilos diarios 
de aceite refinado, y si bien por 
la organización actual de dis-
tribución de cupos, que impo-
nen las circunstancias, no pue-
de trabajar con toda normali-
dad, esta industria, modelo en 
su clase, tendrá en lo porvenir 
más desarrollo por la magnífica 
situación en que se encuentra 
dentro de una riquísima zona 
olivarera. 
Por último, y como industrias 
complementarias, existen en 
nuestro término tres fábricas 
extractoras de orujo, con una 
producción de 5.946 quintales 
métricos de aceite de orujo, y 
como subproductos 52.550 quin-
tales métricos de orujillo. 
Olivares en la vega ante^nerana* 
o^ooooooooooooooosooooooooeooooooooooooooooooooooooos iOO»> 
^ c / o / K O D A K 
L A B O R A T O R I O F O T O G R Á F I C O 
V E L A S C O 
ESTEPA, 64 Cunto a Ferretería :<La Llave») 
, ANTEQUERA 
C O M P A Ñ Í A D E SEGUROS 
EL OCASO. S. I . 
No vacile más tiempo en hacer su seguro, 
con ello se obtiene tranquilidad y una gran 
comodidad en todos los hogares. 
Agencia en A nteguera; Infante D. Fernando, 107. 
oaíot* 1.860 pesetas 
compmndo una peseta en PERFUMERIA GARCIA 
C a s a U l t i m e n 
l e ofrece e l m a y o r s u r t i d o e n L I B R O S R A Y A D O S , 
c a r p e t a s » f i c l t e r o s , t i n t a s y m a t e r i a l de e s c r i t o r i o 
y escuela* • " • ' • — =—; 
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L A C A S T A Ñ A 
PASTELERIA * CONFITERIA ^ REPOSTERIA 
ARTÍCULOS DE FERIA FABRICADOS EN LA CASA: 
Peladillas finas - P i ñ ó n liso - Almendra ga r r ap iñada - Avellana rizada - Frutas escarckadas 
T U R R O N E S D U R O S : de Almendra, de Avellana y de P i ñ ó n . 
T U R R O N E S T I E R N O S : de Yema, Limón, Frutas, Fru t i l l a , de Cádiz , Tricolor y Jijona. 
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; R E P A R A C I Ó N D E 
M O T O R E S 
j v T R A n S F O R M A D O l i E S 
ü Estación de servicio de los 
A C U M U L A D O R E S 
O X I V O L 
• Potencia - Duración - Seguridad 
• A n t o n i o S o t o G ó m e z • 
• Mh i Cajal, 19 - Tel 193 :-: Ante^uera 
• • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • a 
M A T E R I A L E / D E 
consmucciijii 
FABRICA DE 
Y E S C ^ y C A L 
Carpintería - Maderas 
José Ai! la Fusilo do la imm 
Alameda, 29 :. Teléfono 55 
ANTEQUERA 
G 
de alta calidad, 
B I S U T E R I A F I N A 
Med'as, Calcetines, 'NoveJaíes 
Infante, 84 - ANTEQUERA 
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VíUa ¿e % del J>im j | l « a O a e t o l l o - S k a . I 
I P l f l lERIf l - s R^LOiERIfl s OPTKfl | 
1 RELOJES DE LAS MARCAS i 
| LONGINES - OMEGA - CIMA - TITÁN | 
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= § Ha recibido T U R R O N E S de todas clases pira la pró- | 
Ü ~ xirna feria. Se si Juen reci ñíndo'"TAI L E T a S de va-ias f 
= marcas y clases, e: tre ' lla«, de Naranja, Coco, Choco-
§ late y Vainilla. También hay un suríilo en BOMBO- = 
= NES de Nestle y Suchard, estando al lleq?r una remesa | 
| de cajas de SIDRA marca «El Gaitero». | 
I F r a n c i s c o G ó m e z S a n z V ^ ^ N ^ e i I 
^Xü uní iiiillllillliiiiiiiilllitiiiiiliiiiliiiiiiMiiliiiiliililiiiiiiniiiiiiMliiiiiii:" 
F e r r e t e r í a 
HERRAMIENTAS 
CUARTO/ DE BA^O 
ELECTRICIDAD 
tRofaeídeía £/nde 
luce na, 44 - Tlf. 43 J Anfe^uera 
El preferido por el público 
= selecto = 
RESTAURANTE 
Infante. 7l - Teléfono 3l 
Visite sin compromiso la 
Exposición m á s surtida de 
MUEBLES 
INFANTE, 25 
O a s o O r n o es* 
C A S A R O J A S «• B A R 
E N E S T A S U C A S A E N C O N T R A R Á 
S E L L - e C T O S V I Í N J O S de todas clases y A F ' E I R I T I V O S que son su especialidad' 
E I V I B O T E L L A D O S y IVI E R I E fsl O A S parala corrida de toros. : : Cantareros . 7 
D i a r i o s - R e v i s t á i s y [ V J o v e l a s c í & t o c i a s c l a s e s - C A S A M U N 
L U N I T A B L A N C A 
Era una noche de Mayo, 
era una lu la muy clara 
que besaba los tijado.c, 
que acariciaba las casas, 
de la callecita estrecha; 
floridas, limpias y blancas. 
Con macetas de cliveles 
se adornaba la ventana, 
y tras la reja una niña 
escuchaba las palabras 
del mocito pinturero, 
que amor eterno juraba. 
Era una noche de Mayo, 
era una niña muy maja, 
era la luna lunera 
que reflejos arrancaba, 
del cabello de azabache 
de la mocita gitana. 
Se sintió en la callejuela 
el rasgueo de guitarras, 
y la voz de la chiquilla 
se arranca por soleares, 
y a la lunita de plata 
oice cómo quiere al mozo 
que la escucha en la ventana. 
Prefiero perder la «vía» 
niño de mi corazón, 
a que me diga la gente, 
que ya no tengo tu amor... 
.. y la luri ta lunera, 
hasta la reja se baja, 
y acaricia dulcemente, 
los ojitos de esmeralda. 
Ya no se escucha en la reja 
el cantar de la muchacha, 
ni las palabritas dulces, 
con que el mozo la juraba 
quererla masque a suamare», 
y a su Virgencita Sarta. 
Tras la reja cuatro cirios, 
entre los cuatro una caja, 
blanca como la azucena, 
que dentro de ella descansa, 
cubierta de blanco velo, 
con las manitas cruzadas. 
La luna llorando besa 
las flores de la ventana, 
y el mocito pinturero 
una a una las arranca, 
y con ellas cubre el cuerpo, 
de la mocita gitana. 
Ponte de luto, lunita, 
la que acaricia las casas, 
que besar tú ya no puedes, 
los ojitos de esmeraldas; 
ni los cabellos de endrina 
sacar reflejos de plata. 
Que se ha muerto la ch'quilla 
más graciosa y más salada, 
la que al mozo pinturero 
escuchaba en la ventana, 
cuando la juraba amores 
con su sandunga gitana. 
Ponte de luto, lunita... 
Era una noche de Mayo 
y la lunita muy blanca, 
viene a visitar la reja 
que otras veces visitara, 
antes florida y alegre, 
y ahora muy triste y cerrada. 
GRANDES TALLERES DE 
ASERRAR Y L A B R A R 
Maderas 
Francisco López Palma 
ComkclürdeCARROSyC^RROCERIAS 
para Automóviles, 
Aguar ¿enteros, 1 y 3 - Antequera 
B 
G A R A G E D E 
i c i c l e t a s 
C A S A R . LÓPEZ 
Compraventa y alquiki de BICICLETAS 
Reparaciones generales y pinturas metali-
zadas. Precios económicos. 
Aguardenteros, 6 ANTE QUERA 
- i l t R I f l N T E S ! 
OS MEJORES UlliQI 
« T A P A S » VARIADAS 
A n t o n i o 5 ? $ o t o 
Aguardenteros, 10 
En la oscuridad se oye 
un murmullo de palabras, 
y la luna curiosona 
resbalando en las fachadas, 
se llega hasta el rinconcito 
para enterarse qué pasa. 
Son palabritas de amores, 
muy zalameras y majas, 
y aquel mozo que en la reja 
a la muerta cortejaba, 
ahora en aquel portalito, 
a otra niña enamoraba. 
Se sintió en la callejuela, 
el rasgueo de guitarras, 
y la voz de aquel perjuro 
por soleares se arranca, 
y poniendo por testigo 
a la lunita de plata, 
deja de oír esta copla, 
que otras veces escuchara: 
Quisiera perder la «vía» 
niña de mi corazón, 
a que me diga la gente, 
que ya no tengo tu amor. 
Luna, lunita, que escuchas 
las zalameras palabras, 
¿por qué te vas presurosa? 
¿por qué recoges tus rayos 
que son girones de plata, 
y los pones enredados 
en esa torre tan alta? 
Bájate pronto a la calle 
y alumbra la encrucijada, 
y arranca brillos de raso, 
a los trancos de las casas; 
y asoma tu cara boba 
a la fuentecita clara. 
Si alumbrar es tu deber 
¿di, luna, por qué no bajas? 
Sin t i está oscura la calle 
sin t i negras las fachadas. 
Ven y limpia los tejados 
con tus encajes de plata. 
Pero qué dices, tontina... 
¿por qué lloras? 
¿a quién hablas? 
Por favor lunita, calla. 
No le cuentes a la niña 
que sus amores contaba 
al mocito pinturero, 
con dulces quejas del alma, 
que el galán que ella quería 
sus coplitas a otra canta. 
Déjala ya que está muerta 
y en el Cielo está su alma, 
con los angelitos blancos, 
y junto a t i , luna clara. 
Vuelve a iluminar la calle 
con tus rayitos de plata, 
EMI. 
TEBE81TII 
Fábrica de M 0 
T U B O S Y P I E 
M A D E R A S -:- M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
General R í e , 20 ANTONIO LÓPEZ (ÑI6UEZ A N T E Q U E R A 
DEL PROPIO PORTUGA LE JO 
e n a s 
Personajes: Antonio-José, csñi legí-
timo y castizo. Don Juan, industrial 
muy popular. 
La primera escena en la puerta de 
la casa de don Juan, hora como 
las once de la mañana. 
—Señó Guan, yo venía a que 
me jiciera'sté un favó. 
—Dime lo que sea que te ser-
viré si me es posible. 
—Pos verasté, señó Guan; 
esta mañana me ce presentó jase 
un tratiyo y me gané argunas 
pecetillas, y como osté zabe de 
la manera que uno e, que ce 
toma una copa y aluego otra y 
ci ce tercia... 
—Sí, y si se tercia estás to-
mando copas hasta que te que-
des sin perras. 
—[La chipén, zeñó Guan ; esa 
e la chipén; ozté me conoce 
como si me juá parió. 
—Bueno, acaba, ¿qué es lo 
que querías? 
—Pos na; que pensando lo 
mismo que ozté, me dije, digo, 
«Antonio, lo mejó que jaría era 
darle esos monises al señó 
Guan pa que te los guarde por-
que ,no sabemos la fartica que 
argún día te puen jasé», y 
aquí'stoy. 
—Pues cuando quieras me las 
das, que yo tengo gusto en ser-
virte, y más en esto que demues-
tra que eres formal y amante 
del ahorro. 
—Pos corriendo voy a por 
eyos. 
La segunda escena a los quin-
ce minutos. 
—Tomosté, señó Guan. 
—¿Pero qué me entregas, do-
ce pesetas nada más? 
—Pero, señó Guan, ozté se 
figura que yo zoy un capita-
lista... 
—Bueno te las guardaré . 
¿Quieres algún recibo? 
T 
ÜLiEE OE AFIUDOS 
H é s t o r S c m t i s o 
R E C U E R D O D E L A F E R I A D E M A Y O . 
Hi t momento de la ac tuación de Domecg en nuestra 
Plaza de Toros. (Foto. Guerrero.) 
Plaza de Abastos :: Anteq-era 
—No, señó, que cé que ce lo 
entrego al nompruzurtra de los 
cabayeros. 
A las dos de la tarde, 
—Señó Guan, jaga ozté er 
favó de darme tres pesetas, que 
se m'ha presentao un negociyo... 
—Toma las tres pesetas. 
A las cinco de la ídem, en la 
puerta del Casino. 
—Señó Guan, ozté perdone, 
pero no m'había cordao que 
tenía empañá la chaqueta, y era 
mester sacarla, porque está ar 
cumprí y no es coza que por 
dos pesetas... 
—Vayan las dos pesetas. 
A las nueve de la noche en el 
Paseo. 
—¡Señó Guan de mi armal 
Vengo con el corazón traspasao 
de doló. 
—Pues, ¿qué te ocurre? 
—Que mi comare, la mujé 
de mi compare, está con los 
dolores der parto que no parece 
sino que son los úrtimos que va 
a pasá en esta vía; está la probé 
que no pue má; l'han puesto 
encima una estampa de San 
Ramón y soprando en una ez-
carza vacía, y con to esto, el 
churumbeliyo no va ni pa tras 
ni pa lante; l'ha pasao como al 
gorber una esquina se trompie-
za uno con un ceví, que se quea 
con er resueyo metió pa dentro 
y sin poerse menear, y a to esto 
no tienen los probeticos de mi 
arma ni pa acerté par candí. A 
mí me parece que er chavea no 
acaba de salí por mieo a tanta 
oscuriá, y vengo con la lengua 
fuera pa que jiciera ozté er favó 
de darme un duro, porque ya 
vosté, la verdá es que... 
—Toma el duro, hombre... 
Entre once y doce de la suso-
dicha, y ante la puerta cerrada 
de la casa de don Juan, 
El cañí llamando: Tras, tras, 
tras. 
Don Juan desde el cierro: 
—¿Quién llama? 
—Zoy yo, señó Guan: Anto-
nio-José.;: 
—¿Y qué quieres? 
—Pos que venía a que vaz 
diera ozté... 
—[Vete de aquí borracho; 
vaya una lata que me has dado 
todo el día y no me vas a dejar 
ni dormirl, lo que te voy a dar 
son dos palos, granuja. 
—[Ezo él, jago confianza e11 
un zeñorito y me insurta, endiS' 
pué questá comerciando con m15 
caudales... (Malos dengues!-
B A R " E L G A L L O ' 
Plaza de S. Sebastián, 5 - Tlf. 53 
V I N O / - C E R V E Z A / - C A f £ 
Las mejores las "tapas" de EL GALLO 
M a n u e l G a r c í a G a r c í a 
C l í n i c a L O P E Z U R E Ñ A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!). Teléfono 102 ANTEQUERA. 
R A Y O S D I A T E R M I A - R A Y O S U L T R A V I O L E T A 
J i ^d t cado^ de ¿ / í ^ t e q u e ^ a ¡ B a r I M P E R I A L ! 
L A C A R R E R A 
ÚL TRA MA RINOS 
l U ¿ PAQUETERÍA 
Y CONFECCIONES 
• 
Ayuntamiento 
j]oras de despacho al público cn las Oficinas municipales: de 11 a 1. 
Beneficencia ftfunicipal 
Consulta en el Hospital: de 9 a 2. 
Comandancia Militar 
Horas de oficina: de 12 a !, 
Central Nacional Sindicalista 
Horas de oficina: do 10 a I. 
Infante Don Fernando, 86 
Teléfono 198 
lifael ilel Píbo h n i n 
General R í o s , 3 4 A N T E Q U E R A 
¡ C A F E - V I N O S i 
% y Bebidas de todas clases* S 
9 _________ o 
a 
¡ Sucursal: Quiosco del Paseo i 
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SamceransiaMaríflai 
lafaitte D . F e f n a n l o » 9 - T l f . l 7 l I 
Café - Vinos - Licores } 
Las mejofes bebidas | 
Las mejores «tfipas». s 
— — • o 
Juan S á n c h e z M e s a I 
H30000000 íooe o 000000000000009000 
P A S T E L E R Í A 
• 
ia lllalloroulna 
Itifamtfc D o n F e r n a u J o , 102 
T e l é f o n o 3 l 3 
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• C o n e j o C a l l e 
Infante Don Fernando. 111 
ANTEQUERA 
f de Guarokiofleria 
Ajénela del 
Instituto Nacional de Previsión 
Horas de oficina: de 8 a 1, 
Juagado de Primera Instancia 
ie Instrucción 
Horas de audiencia: de 10 a 1. 
Jttxjadú Miíintíeijial 
Horas de audiencia-, de 10 a 2. 
flegiatico Civii 
Horas de oficina: de 10 a 1 y de 
5 a 7. Los días festivos: de 11 a 1. 
Servicio Nacional del Trigo 
Horas de servicio, de 9 a 1 y inedia 
y de 3 s 6. 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J . O. N. S» 
Jefatura Local —Horas de oficina; 
días hábiles, de 4 a 7. 
Delegación Comarcal de Informa-
ción: de 4 a 7. 
Organización Nacional de Ciego» 
Delegación local.—Horas de ofici-
na: de 3 a 5. 
ffa/z í T L r r o y o 
Fábrica de Harinas 
Y P A N A D E R Í A 
• 
ANTEQUERA 
—n O 
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i l i b re r í a s i n JOSE! 
LIBROS DE TEXTO. 
Material escolar.. | 
Objetos de escritorio, « 
I ESTAMPAS RELIGIOSAS \ 
\ m m m m i mmix \ 
Estepa, 106 ::: ANTEQUERA \ 
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F A B R I C A D E 
D 
Harinas f Paiilfícafiora 
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Sin ^ m llL1-flS VAQUERAS 
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¿ © ü é Midyott ( e U c í d a d que u n a buena permanente y un 
A P A R A T O D E R A D I O j a l a d o ? 
i l b ó n d e l P E L U Q U E R I A G A R C I A . 
E l a b o r a c i ó n de M A R M O L E S - L A P I D A S 
T R A B A J O / ARTÍSTICO/ - CONSTRUCCIÓN 
T A L L E R ; C u e s t a Z a p a t e r o s . 5 - A N T E Q U E R A 
^M.. • •,...,«.,<ll.ftlll»1WHIlril.iflrtl.....|.n....,ii.ii..|!.... .••.<l1l|tillP!i;it|.!,.!l, ^ 
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A R S A N S E B A S T I A N I 
! Bodas y Bautizos I 
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| Beparaoiooes do MaQUiflaPia fiflrfCOlS 1 
Repuestos y lonas para todas las marcas. 
| Reparaciones de M Á Q U I N A S D E C O S E R y | 
| P I E Z A S D E R E C A M B I O . .Se garantiza el trabajo. I para el servicio de 
| ( f r a n c i s c o C E o z o o f á n c ñ e z | ¡ Luis Henestrosa Velasco 
~ Plaza de Jjan .Sebastián, i S - Te lé fono 75 
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Sucesor de 5 
JUAN GONZÁLEZ S 
P O R T E R Í A , 3 - A N T E Q U E R A 
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Manuel Carmona Pérez 
A L M A C É N D E 
F R U T A S 
Plaza de Abastos, 20 :• Teléfono 83 
A N T E Q U E R A 
Conlllería y Pastelería 
pura pt Dalle 
t u r r o n e s de todas clases 
A n t e n a casa de P U R A V A L L E 
Plaza de Abastos, 16 
Teléfono^ :: A N T E Q U E R A 
COMESTIBLES J a m o n e s , S a l c K i c l ó n y demás product >s de 
C H A C I N E R Í A 
H i l o s de t o d a s c lases . 
A L P A R G A T A S 
Plaza de Abastos, 35 . 
yj||íiiiiiiii!!!!lttMIIIIIIIIÍillHlllllllill»Ílllli£ 
I S U E R O S Y i 
¡ V A C U N A S f 
= contra todas las 
enfermedades del 
| g A N _ A D 0 | 
¡ Carlos Lería Baxter I 
S Subdelegado de 
| VETERINARIA 
I D E L E G A D O TÉCNICO f 
| de los LABORATORIOS | 
. S E R V A . I 
¡ C O C A Y S E R A / ¡ 
| DfPáSITO DE PBODUÍTOS | 
CLÍNICA, | 
| Santa Clara, 9 :-: Tlf.0 116 j 
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I N D I C A D O R D E A N T E U U E R A 
F E R R O C A R R I L E S 
HORARIO ACTUAL DE T R E N E S : 
HORAS SALID \S DE ANTEQUERA 
| 7. — Llegada a Málaga, a las 9,35; a Ronda, a las 10,13; | 
| a Algeciras, a las 13 — = 
| 13,38 Llegada a Málaga, a las 16,15; a Ronda, a las 16,33; = 
a Algeciras, a las 20,5; a Sevilla, a las 20.—; a | 
Morón , a las 20,15; a Córdoba , a las 18,25; a | 
Linares, a las 22,45; a Bélmez, a las 21,15; a = 
Baena, a las 19,16. | 
= 15.12 Llegada a Granada, a las 18,25. | 
| LLEGADAS A ANTEQUERA HORAS 1 
= Salidas: de C ó r d o b a , a las 5,45; de Ronda, a las 
I 5,30;deMadrid,las20,15;dc Linares, a las 20,45 9,49 
| Salida de Granada, a las 10.— 13,32 
i Salidas: de Málaga , a las 11,45; de Algeciras, a las 
| 7,45; de Ronda, a las 12,5; de Cádiz, a las 6.—; 
de Jerez, a las 7,14; de Sevilla, a las 9.—; de Mo-
rón, a las 7,30; de C ó r d o b a , a las 10,40; de L i -
nares, a las 6.—; de Bélmez, a las 7,20; de Bae-
na, a las 10,5. 15,07 
Salidas: de Málaga» a las 15,30 y 1^,30; de Alge-
ciras, a las 15,20 y de Ronda, a las 19,13, 22,35 
i^iiiiiiiiiiniiiTiiiiiiiiiiMiiiiiiKiiiiiiiiiiimiu 
| Emilio Cabrera | 
I González ! 
Camones 
| M I N E R A L E S | 
• I 
i Servicio a domicilio f 
| B | 
| Toril , 11 :: Teléfono 1111 
| A N T E Q U E R A | 
i^iiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"^ 
E l W ú m . 2 
de las mejores marcas. 
« T A P A S » variadas 
J O S É G U T I É R R E Z R U I Z 
Stma. Trinidad, 2 
Farmacia R.GIL0EZ 
/ncesor de C A S T I L L A 
Meaicamentos pwisimos; Especiali-
dades del país y extranjero: Aguas 
minero-medicinales; Ttousseaux de 
partos y operaciones. 
R a m ó n y Cajal» 2 5 - Aatequera 
A LA FüfBZIl 
jj(|f C A F É 
C e r v e z a s y Vino* 
de las mejores marcas. 
ESPECIALIDAD EN«TAPAS* 
M i é w e l R o d r í g u e z M o l » » » 
Avenida del G. Várela (antes ftlameda), 32 
i^iiiMiitiiniiiiiiiiitiiiniiiiinniiiiMiiHiinnuiiii iiiiMniMMiiiiiiitiitiiiiiiiuiiiiiimiiiiiii^  
i J e r ó n i m o R o m e r o P a v ó n 
i^iiiiniiiiiiitiiininiiiiiiiHiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiMiiniiniiMniiiiiiiiiiiiiiniiiiii^  
ANTONIO SANCHEZ Km I 
I FABRICA OE HARINAS I ! " ! 11 comesimies 
i T e l é f o n o l 3 4 - A n t e t j u e r a 
i^iiiiiuimnuiniiiiiihiiiiMiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiitiiMiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniitiiiiniF 
i Conservas de todas clases. Chocolates. Caramelos g 
= Embutidos. Jamones. L a s mejores Alpargatas. 2 
I L U C E N A . 53 gQ A N T E Q U E R A 
^ i U l ^ t l U l l l l n l l l i l l l l l l l l l l l l l l l u l H u u l l l i i H M l l l t l l H l l l l t M m l u m m l H l l l l l l l l l l l l * > l , t ' l l , l l l 
a A n t e q u e r a n a 
FÁBRICA. D E M A N T E C A D O / 
ROSCOS, T O R T A S , A L F A J O R E S 
B O L L O S Y M A G D A L E N A S 
HIJO DE MANUEL AVILES GIRALDEZ :: ANTEQUERA 
«• -— 
mi y Bebidas de todas clases.! 
:una.de Fernando Ríos; 
PLAZA DE ABASTOS, 27 I 
COlílESTIBLES-ffiMJ 
Quincalla - Paque te r í a 
Especialidad en C O N S E R V A / 
de todas clases. 
Anton io Melero R a m í r e z 
Duranes, 18 - AnteQuera 
G r u a r n í c í o n e r í a 
y A I b a r d o n e r í a 
• 
Lucena, 31 - ANTEQUERA 
F A B R I C A D E 
J A B O N 
M m I m m i i m i ' M 
tenida del General Várela, 21 Teléfono 104 
A N T E Q U E R A 
indicador de flniequera 
C O R R E O / 
HOI^PIO DEL SERVICIO 
Certificados, cartas y valores: de 9 
a 12 y de 3 y media a 5 de la tarde. 
Paquetes postales, paquetes mues-
tras, impresos y muestras: de 9 a 11 y 
media y de 3 y media a 5 tarde. 
Los domingos y fiestas oficiales: 
de 10 a 11. 
Venta de sellos: de 9 a 11 y de 4 a 5. 
Lista: de 10 a 12 y de 4 a 5. 
Apartados oficiales y particulares-, 
de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde. 
Reclamaciones: de 4 a 5. 
Giro postal: de 9 y media a 1. 
Caja de Ahorros: de 9 y media a 1. 
Los viernes no hay Caja de Ahorros. 
Los domingos y fiestas oficiales no 
hay giro postal y todos los servicios 
por la tarde no los hay. 
T E L É G R A F O / 
Horas de servicio: Días laborables, 
de 9 mañana a 10 noche. Domingos y 
días festivos, d e 9 a l y d e 6 a 8 tarde. 
T E L É F O N O / 
Servicio urbano e interurbano per-
manente para los señores abonados. 
Para el público: de 8 mañana a 10 
noche. 
l^íiUIflIlUHIIItnilllUItlIlllllllHilllllllMlllitlIlIlHllllllllliiL 
i l/ila.de José García Berrocal | 
| COMESTIBLES: M M ¡ 
= Especialidad en Mermeladas i 
i Vinos embotellados. - Jamones = 
| serranos. TURRONES. | 
| Calles Tercia y Campaneros. A N T E Q U E R A I 
^luiuiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiimiiii'ii'7' 
m L O s ú o j 
ESPECIALIDAD EN t 
l C A F É E X P R É S Y V I N O / . 
? DE TODAS CLASES : 
WoOsíloPaloiDo^rro'^J 
No dejen de visitar este establecimiento. 
A 
C A L Z A D O S 
L C A I D E 
Especialidad en Calzados finos. 
Tnfante O. Fernando, 5O 
A N T E Q U E R A 
D Í 0 
8$ A ' T K £ 0 
INFANTE, 6 :-: ANTEQUERA 
Francisco Moyano Torres 
E l B a r a t o 
PERFUMERÍA -^PAQUETERÍA 
GÉNEROS DE PUNTO 
-DURANE5. 7 
^•''•••iniiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiinHitfiiiiniiiimiiiniiiiiiiiiviiiiiititimiiiiiiii 
| Los mm V I I I I 1 G R E S de 
los encontrará pidiéndolos al teléfono 347. 
t{w jiiMiiMiiiniinniiiMiiiiiiniit-nniMiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiitniiiiiittiiiiiiiiiiiiiiii,!^ 
I í J O S É C A R R E I R A I 
M a n u e l d í a z í ñ i g u e z | 
• ALAMEDA, 38 I 
'''''•NlllllllllllllllllllllltVIlllllllItltlIUUItlIlliMItlIlllMlillllllllllUIIIIIIMIlllllllllllllllf7 
| I -CeMiml -¿íléctoíca | 
§ Calzada, 18 - ANTEQUERA - Teléfono 349 | 
U^ilIltHJIIUHIUtlIUUIUHIIlilllitlIlIHIHtltlIMIIIHItHllllMIHItlIlIHMIllillílllllllllItlIllllil^  
^ G o l o s a s l ^ o s t a l t í s y l ^ s i t o m p a s . é * O o s o M w í i o a s »9 
S A N A T O R I O D E 
n m m. de los remeoios 
D O C T O R E S : 
GIMÉNEZ R E Y N A y M O N T O R O 
Carrera, 13 y 15 :: Telefono 382 :: ANTEQUERA 
o o o o 
o o 
¿ecoooeoooooottoooooooocooooooo 
9cooooaDOcoco»eooooooQoooo«o«o 
C000300000000000000000000000000000009 
DcooocoooooocoooocooooooooooooootfeofioC 
F á t a de mOSAICOS HIDRAULICOS 
Piedra artificial y tubería de cemento. ° I 
mmw QñÑoTcL^bo 11 
Sucesor de MANUEL POZO SALCEDO. 
M E D I D O R E S . 8 - A N T E Q U E R a ^ ? 
100000000000000009e00000000 00oao««v»*«)»000«00000000000000000000 
joooooooooooooo»oooee»ooooooo»oooooeoe»ooo«oooooooooooooooooooo 
o^ooooo^  
ooooooo^  
; - • - -• - - •• v <• - : r. • .a .... _ 
El Núm. 1 
VINOOS de t o d a s c lases . 
«Tapas» variadas Se sirven 
b o l " i f o l ^ F É S U P E R I O R 
Joan Guerra navarreto. mm, eo 
• >b« >o»ooa » oó se •oó6oó« 
^tdtams 
patatas 
^mtas 
E S P E C I A L I D A D E N 
PARA SIEMBRA 
ÜII5 SARRIA 
DEPÓSITO Y D E S P A C H O : 
Plaza íleAba8to8.i4:.ilf.lS2 
A H T E Q ' U E R A ' 
U E B L E S 
F. T A R I F A 
E S T E BAZAR OS O F R E C E 
MM, MmMU |í Komis 
Hagan sus compras y se convencerán. 
Expos ic ión : Estepa, 6 2 . dupl icado 
illmacén ile BIADEliljí 
P O R T A J E para edificios. \ 
Máquinas de eseirar y labrar j 
maderas. 
Manuel Pozo Pére« \ 
Medidores, 5 :: Tlf." 14 
a-
calzados Eciriilnt 
R U E D A 
V e n d e a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
V i s i t e es ta c a sa y lo c o m p r o b a r á , 
E N C A R N A C I Ó N , 2 4 
71 
HIRIHÍSV 
PAUIDEHII 
Antonio García 
calieilo 
OvelaryCií, 18- TelU! 
A N T E Q U E R A 
Francisco 
Herrera 
ESTEPA, 106 
iHTEQUtBI! 
H O T E L C O L O N 
El preferido por los señores viajantes 
Agua comente en todas las habita-
ciones. Cuarto de baños . 
PROPiet ARIO: 
Francisco Vílckeas Real 
Ovelar í Cid. 2 • Telf. 40 - A N T E Q U E R A 
t OOMOVODOO 
F A B R I C A D E 
Harlnasi/Panafiería 
Luis Ruiz Martínez 
Trinidad de Rojas, 47 :: Telf.010 
A N T E Q U E R \ 
OOOOUOOOOOOOOOOíCOOOO 
I I 
I I 
I \ 
* ' 
i ! 
I ! 
11 
• s 
l i 
•- \ m 
lOOOOocooOQoooooooooocuoc-ooociooaaeeoovooooooooooaeooooooooouooooooooooc'^  
joooooaooooooooooooooooooooooecoootioooooDoooooooo*oooooooooooooooooooao^  
Sao Baíael íiliiní s 
V I U D A D E R . 
Q U E I P O D E L L A N O . 16 
Z U R I T A 
T E L É F O N O 3 4 i 
¡o«o««oaoo«oaoooooe«ooooooooooosooftooooooo*t>ooooeoooooooooooooo 
^doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooooooDoeo«ooe*««eoooeooo«0l/ 
joooaooaoooa»A**oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe0L^  
A U T O M Ó V I L E / 
Pintara GOllllllECIDOli 
INFANTE, 71 : - : ANTEQUERA 
Joooooaooooooooaeeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo j BOOOOO o o oooiOO • »^»*»^»O<»^I^«»O^CTQ n r^1 n nTw>oQo^  rnüC^ JffO"ftnrT^ "" KOQÍp 
OOOOOOOOOO». 
Sociedad Hidroeléctrica del Chorro 
C A L L E R A M O N Y C A J A L 
— — Tewep-oiMo s e 
SMlDistfo le fuerza nutriz para ieMas y usos M i W m j para aliniiira .^ 
• 
^1 ^ • • J •V:;.. .«I 
* % e c u e ( t ¿ ( y ¿ e l a ^ e d a d e l a m a i d e d m 
I La feria de Agosto de 1944 se vió animada y concurrida de manera 
I extraordinaria por el aliciente del I Concurso-Exposición Provincial de 
I Ganadería. Constituyó el certamen un éxito completo, tanto por el 
j número y calidad del ganado expuesto, como por la resonancia que 
I tuvo, siendo de destacar especialmente que con tal motivo Antequera 
I se vió honrada por la presencia de ilustres personalidades. No ha sido 
f posible para este año repetir tan interesante Concurso, por las condi-
j ciones en que se encuentra el ganado debidas a la escasez de pastos; 
pero sin duda que para otro año se pensará en la celebración de otra 
Exposición Provincial, aún con mayor alcance e importancia, ya que 
Antequera, por su situación estratégica y por la fama de que goza su 
Cercado, puede ser punto de concurrencia de los mejores ganados que 
Se producen en esta zona, de la que es cabecera natural. 
F o r r e s u s b o t o n e s e n P e r f u m e r í a G a r c í a 
y será propietario de un A P A R A T O D E R A D I O . 
Comedias, le.flNTEQUEftft 
s a s t r e 
L ü u c e n a , 3 5 
rraoüco DDíDíoaüBZ liirarei 
T V L L E R D E 
Her re r í a 
KEPARACIÓN DE 
M a c l u i n a r i a A g r í c o l a 
CALLE m PEDRO, frente i la ig lisia 
A N T E Q U E R A 
I 
" T A 7 
^ hilaos r TUibos m lana 
J^NTEQUELRAj 
Casa (6aíIar6o 
M E R C E R Í A - P A Q U E T E R Í A 
P E R F U M E R Í A 
Gran surtido en ALPARGATAS de todas clases 
D U R A N E S , zo (esquina i P. Abastos) 
. - - • • 
A Z 
A N T E Q U E R A N A 
F A B R I C A C I Ó N D E A Z Ü C A R 
D E R E M O L A C H A Y P U L P A 
D E S E C A D A 
